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Commodity USA Sweden NewZealand
1984 1983 1985 1981 1983
Japan
1983 1984
Sleepers 2,744 39.3 33･9 23.0 17･0
Poles& posts 2,758 79･7 74･3 402･2 395･3
Piles 334















































3. 保存処理技術の問題点 と開発 ･改良されるべき点
3.1 表面処理法





















































































































系化合物の 4-クロルフェニール-3-ヨードプロパギル ホルマール (通称 IF-1000)12),3-プロモー2,3-ジ















ンモニウム化合物 (通称 AAC)との混合薬剤などは実用されている5･21･2)｡ 価格あるいはそれに相応する
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示している｡ 表中,pentaは pentachlbrophenol,ACA は Ammoniacalcopperarsenate,Cu-Naph
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